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 مقدمة املؤ لف
النبيني وعلى آله  العاملني وال��ص��اة وال�س�ام على رس�ول�ه حممد خ��امت  احلمد هلل رب 
وأصحابه أمجعني وعلى كل من تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
أّما بعد،
التمويل  يف  )م��ق��دم��ة   ’’An Introduction to Islamic Finance‘‘ ف���إّن ك��ت��ايب 
تُرِجم،  قد  الصناعة،  التمويل اإلسامي ملمارسي هذه  فيه طرق  بّينُت  الّ��ذي  اإلسامي( 
الفاضل عمر كشكار حفظه هللا تعاىل  واحلمد هلل إىل ع��ّدة لغات حّية، وق�د ملس األخ 
احلاجة بنقله إىل العربية، فاستأذنين يف ذلك، وأذنت له راجياً من هللا تعاىل تعميم نفعه، 
وقد جاء األخ العزيز،هبذا اجلهد املشكور يف تعريبه، و يبدو من تسريح النظر فيه، أنه قد 
حاول توخي الصحة يف التعبري. جزاه هللا سبحانه وتعاىل خريا، وابرك يف جهده هذا. آمني 
اي رب العاملني.
                                                               حممد تقي العثماين





 مقدمة املرتجم  
يف عام 2005م ابتعثين معهد الفتح اإلسامي يف دمشق، )معهد الشام العايل حاليا(، 
مع بعض اإلخوة الطاب لدراسة املاجستري يف معهد ماركفيلد للدراسات العليا يف إنكلرتا. 
وهناك حصلت على درجة املاجستري يف التمويل اإلسامي، واملصارف، واإلدارة. وقد ضم 
معهد ماركفيلد مكتبًة واسعة، مجعت مراجع وكتباً نفيسًة يف االقتصاد اإلسامي ابللغتني 
العربية واإلجنليزية. ومن الكتب اليت اطلعت عليها يف تلك املكتبة، وأاثرت اهتمامي، كتاب 
بعنوان »مقدمة يف التمويل اإلسامي«، ملؤلفه مساحة املفيت حممد تقي العثماين. والكتاب 
والتمويل  االقتصاد  ع��امل  يف  الرفيعة  مؤلفه  ومكانِة  مبعلوماته،  نفيس  حجمه،  صغر  على 
معظم  تشمل  اليت  ابملعلومات  غزير  األفكار،  منظم  العبارة،  بسيط  فالكتاب  اإلسامي. 
العقود واملعامات اإلسامية املعاصرة، كاملشاركة، واملضاربة، واملراحبة، واإلجارة، والسََّلم، 
امي  ً ً
بشكل عام.
وما ي�زال الكتاب -مع مضي بعض الوقت على ص�دور النسخة اإلجنليزية- مرجعاً 
موثوقاً، غنياً ابألمثلة والشواهد الواقعية املستقاة من واقع عمل املؤسسات املالية اإلسامية، 
غرامات  مثل  اهل�ام�ة،  املعاصرة  الشرعية  واملسائل  العملية،  وامل�م�ارس�ات  التطبيقات  ح��ول 
التأخري اليت تفرضها بعض املؤسسات املالية اإلسامية، ونفقات العني املستأجرة، وإعادة 
ي��ن، وتصكيك  ج�دول�ة دف�ع�ات بيع امل��راحب��ة، واإلب���راء عند ال�دف�ع املبكر، ومسألة بيع ال��دَّ
اإلجارة، وغريها من املسائل الشرعية املعاصرة. 
إث��راء اجلانب العملي من الكتاب، اخل��رُة الطويلة ملؤلفه مساحة املفيت  ومم�ا أسهم يف 
الشيخ حممد تقي العثماين، حفظه هللا ت�ع�اىل، ال��ذي يعد م�ن أوائ���ل م�ن ت�ف�وق يف جمال 
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التمويل اإلسامي، وكتب يف املسائل الفقهية، واملعامات املصرفية. فقد شغل مساحة املفيت 
العديَد من املناصب، يف الكثري من املصارف واملؤسسات املالية اإلسامية. وال يزال يرأس 
العديَد من اللجان الشرعية للمصارف اإلسامية، واملؤسسات املالية اإلسامية؛ فهو اآلن 
عضو جممع الفقه اإلسامي جبدة، بعد أن شغل منصب انئب الرئيس طيلة تسع سنوات، 
وعضو جممع الفقه اإلسامي لرابطة العامل اإلسامي مبكة املكرمة، ورئيس اهليئة الشرعية 
هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية )أيويف(، ورئيس اهليئة الشرعية جملموعة 
املالية،   )Guidance( الشرعية جملموعة غايدنس اهليئة  للتنمية، ورئيس  البنك اإلسامي 
ورئيس اهليئة الشرعية جملموعة ميزان بنك يف مجهورية ابكستان اإلسامية. كما يشغل  أيضا 
منصب رائسة مركز االقتصاد اإلسامي يف ابكستان منذ عام 1991م.
ولسماحة املفيت العديد من املؤلفات املهمة ابللغة األردية واإلجنليزية والعربية. من أهم 
مؤلفاته العربية كتاب »تكملة فتح امللهم بشرح صحيح مسلم« )يف ست جملداٍت(، وحبوث 
يف قضااي فقهية معاصرة )يف جملدين(،  وفقه البيوع )يف جملدين(. 
وبعد أن اطلعت على الكتاب، ونظرت فيه، قررت ترمجته إىل العربية؛ ليتسىن للقارئ 
العريب االط�اع عليه، والنفع به. وقد تواصلت مع مساحة املفيت، وحصلت على موافقته 
يف تعريب الكتاب من اإلجنليزية. وقد اقتصر عملي يف الكتاب على الرتمجة دون شرح أو 
زايدة. على أين أرجو أن يوفقين هللا تعاىل يف طبعة الحقة، أن أويف الكتاب حقه من مزيد 
بيان، وإيضاح، وإضافة، ومراجعة لبعض املعلومات الواردة فيه. ويف النهاية، أسأل هللا العلي 
القدير أن يتقبل هذا العمل، وأن ينفع به القراء املعنيني ابالقتصاد واملالية اإلسامية، وهللا 
املوفق، وعليه قصد السبيل.
 د. عمر كشكار 
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